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ABSTRAK 
 
Dalam aktifitas memonitoring pertumbuhan penduduk belum menerapkan 
sistem komputerisasi secara optimal sehingga sering terjadi permasalahan pada 
saat perhitungan pertumbuhan neraca penduduk yang kurang mampu secara tepat 
memonitoring jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun.  Belum adanya 
sistem yang mampu memonitoring pertumbuhan penduduk pada Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus mengakibatkan kurang 
efektifnya sebuah instansi tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 
dibuatlah suatu Sistem Informasi Pertumbuhan Penduduk yang dirancang dengan 
pemodelan UML (Unified Modelling Language) dan bahasa pemrograman PHP, 
sehingga bisa menggantikan sebagian peran dari perusahaan rental mobil. Dalam 
penelitian ini menggunakan metode observasi lapangan wawancara dengan 
beberapa staff pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kudus, serta menggunakan teori yang telah didapat selama masa 
perkuliahan dan teori dari buku-buku penunjang. Sistem Informasi Pertumbuhan 
Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus  ini 
memberikan kemudahan bagi instansi untuk memonitoring pertumbuhan 
penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Kudus. 
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ABSTRACT 
 
 In monitoring the activities of the population growth has not been 
optimally implement a computerized system that frequently arise when calculating 
the balance of population growth that is less able to accurately monitor the amount 
of population growth from year to year. The absence of a system capable of 
monitoring the growth of population in the Department of Population and Civil 
Registration Holy District resulted in a lack of effectiveness of the agency. Based 
on the above, it is made a Growing Population Information System designed by 
modeling UML (Unified Modeling Language) and programming languages PHP, 
so that it can partially replace the role of the car rental company. In this study, 
using field observations interviews with several staff employee who is on the 
Department of Population and Civil Registration Kudus, and using theory that has 
been gained during the lecture and theory of supporting books. Population Growth 
Information Systems At the Department of Population and Civil Registration 
Kudus Regency This makes it easy for agencies to monitor population growth is 
in the district of Kudus. 
 
Keywords : information systems, growth, civils 
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